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a producció neta 
Malgraii'C!l'ÍllèuciaqiiC! a1l1111ll 
lrausició 111:~eut cap als sisleme.'i tle 
protlucció neta, aq11est procés 
encara topa amb dil•ersos obstade.'i. 
Una falla tf'oiJjeclius clmYmwul 
definits, la llumca tf'tll'alllacious 
reals de cos/os i beneficis. el fet 
tle ce u/ rar-se eu beue.fids a cu ri 
lermiui i la resislèucia i la iuejJiillltl 
bllrocriilica eu són alp,1111s tlels més 
i 111 port au/ s. 
Bel'eriC!J' 7 hmtJC! 
O msultom . /i.\perto en Producció Neta 
í:s de la m:1xima urgència que es faci la 
transició a sisL<:mcs dc producció neta des 
de l'actual ~:conomia indust rial tòx ica. Pri-
mer, do ncs, donem les bo ne;, no tícies: és 
factible. L'eficiència dc l'energia solar aug-
menta cada dia ; la producció d 'al iments 
orgànics pot su lb tituir els plaguicides i 
l'agricultura intensiva; s'ha confirmat q ue 
els sistemes de producció d 'aliments del 
país són més efic ients que la Revolució 
Verda; millo rs ma tc.:ria ls esta n substitu int 
alguns productes tòxics i existeixen alter-
natives per a la major IX lll de processos o r-
ganohalògcns que produeixen compos-
tos tòx ic;,, persistem;, i bioacumulatius a la 
natura . Eb combustibles d 'hidrogen ja han 
substituït la gasolina als autobusos en la 
plan ificac ió del transpo rt públic, i els ma-
terials b iohasats tenen ara la clau per a la 
fabricació de polímers en lloc dels pl:'tstics 
de petroli . 
Les males notícies són que no avancem 
cap als sistemes dc producc ió sostenibles 
o nets a un ritme prou r:lpid. La producció 
n<.:La no consisteix tan sols en un canv i de 
materials i processos: inclo u un no u para-
d igma en l'organ iLZ<tció social i econò m i-
ca centrat a l 'entorn del respecte pel pla-
neta en què viYim . La q üestió C:s: podem 
p<tssar a una societat biocentrada que res-
pecti la diversitat humana i natural mé;, de 
pressa que la v ia curta de vista en què tan-
Les indústries i governs s'han atrinxerae 
Podem ca nv ia r realment les nostres act i-
tucb mentals i . en conseqüència, els nos-
tres sistemes econ<'>mics? 
El que seguc.: ix do nar;! una v isió genera l 
d'a lgun~ o bstacles reconegu ts que actual-
ment ens impedc ix~:n d 'asso lir un sistema 
de producciú sostenible. A lguns són pro u 
f~tc i ls de superar, d 'altres exigeixen una 
o 
reestructuraciú fonamental. Si no es pre-
nen mesures per elim inar aquests o bsta-
cle,., la manca de sostenibili tal global e;, 
pe rpctu a r;l. 
Què é~ exactament la producció neta? 
Els sistemes dc producció neta per a l 'al i-
mentació i el;, productes manufactura ts 
són: 
• no tòxics i no contaminats amb produc-
tes químics tòxics; 
• d i cients encrgètiGtmcnt; 
• l'ets amb materials reno,·ables q ue peri-
òdicament e;, reposen i s'extrauen dc tal 
ma nera que L'S mantingui la , ·iabiliLaL de 
l'cco;,istema i la comunita t de la qual s·han 
p res: o 
• l'et~ amb materia ls no rc nm·ables que 
s'han extret prèviament però que es po-
den rcprocessar cl\ tna manera eficient 
energèticamc nt i no tòxica; 
• d issenyats pe r ser reintroduïts en els 
sistemes dc p roducció o a la natura qu:.t n 
ja no serveix in per complir la seva funció. 
A més els productes só n: 
• duradors i rcu til itzablcs: 
• fúc ils de desmunta r, reparar i rccons-
tru i r; 
• estan empaquetat~ mínimament i de 
forma adequada per ser d istribuïts em-
prant materials reutil itzahles o reciclats i 
reciclables. 
Per ;,obre dt: tot els sbtt:me~ de producció 
neta : 
• ;,ón no contam inan t ~ al llarg de to t el 
p rocés; 
• conserven la di,·c.:rsi tat en la natu ra i la 
cu lt u ra ; 
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• augmenten la capacitat de les generaci-
o ns futures per satisfer les seves necessi-
tats. 
Mesurant els nostres sistemes de produc-
ció en front de cada un d 'aquests c riteris 
podem intentar l 'objectiu d 'assolir la pro-
ducció neta abans de prendre més decisi-
ons regressives i possib lement cometre 
més errors fatals. 
L'UNEP (Programa de Medi Ambient de 
les tacions Unides) ha decidit fer serv ir el 
terme Producció més Neta perquè consi-
dera que tores les millores són relatives. La 
Producció més Neta està definida per 
l'Oficina de Medi Ambient i Indústria com: 
<<[ ••• ] l'aplicació contínua d 'una estra-
tègia mediambiental preventiva inte-
grada als processos i productes per tal 
de reduir els riscs sobre els humans i 
el medi ambient . 
Per als processos de producció, una 
producció més neta inclou la conser-
vació de les primeres matèries i 
l'en ergia, i e liminar les prime res ma-
tèries tòxiques i reduir la quantitat i la 
toxicita t de totes les emissions i dei-
xalles aban s d'acabar el procés. 
Per als productes, l'estratègia se cen-
tra e n la r educció de ls impactes al 
llarg de tot el cicle de vida de l produc-
te, des de l'extracció de la primera 
matèria ïms a l'última destinació del 
producte. 
La Producció més Neta s'aconsegueix 
aplicant l'experiència, millorant la 
tecnologia i/o canviant les actituds. >> 
La transició a la producció neta 
El diagr<~ma (vegeu diagra111a adjunt) és 
una representació de la progressió vers la 
producció neta. La majoria dels estudis de 
casos de minimització de deixalles, pre-
venció de la contaminació o Producció 
més era es clo nen al pas de Tecnologia 
era. Aquí és o n s'ha desenvolupat la me-
todologia des deb anys setanta per preve-
nir la generació de deixalles a l'origen en 
lloc de mirar de tractar les deixalles quan 
ja s'han creat. Ara, el tractament de Ics dei-
e Els passos de la producció neta 
Producció 
més neta 
Producció neta 
Productes nets 
• Utilitzar les anàliSIS 
del CICle de VIda per 
tal d'assolir. 
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per redUir els tòxics 
per preve01r la 
contam,nac'o en ongen 
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bruxa o Inexistent 
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per la natura 
• Subshtuoó 
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• S1stemes 
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Més accés del públic a la informació i a la participació 
Adopció d 'un plantejament preventiu 
xa lles peri lloses, com la incineració i els 
filtres, es reconeixen com un simple tras-
llat d 'em issio ns tòxiques a d 'altres medis 
naturals. 
Dc 1<1 mateixa manera, la creença q ue 
l'ecosistema té la capacitat de diluir o as-
similar les deixa lles perill oses no és re-
coneix en e l paradigma de la producció 
neta . 
o 
Per contra , l'En focament Preven tiu és el 
concepte fonamental de la producció 
neta. Això vol d ir que tal com intentem 
entendre millo r les lle is p lanetàries i les 
dinàmiques i erïc iències de l 'ecosistema, 
també es prenen mesures per prevenir els 
danys antro pogènics abans i to t q ue se 
n'obtinguin les proves científi q ues irrefu-
tables. Essenc ialment , la Producció Neta 
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pretén tenir el mínim impacte possible so-
bre l'ecosistema. També intenta dissenyar 
sistemes de producció sobre la base de ls 
moviments dels ecosistemes; és cap aquí 
com s 'haurien d 'enfocar les no rmatives 
med iambienta l i de prod ucció g loba l, i 
tanmateix s'estan fent ben poques anàlisis 
i enca ra menys plans d 'acció. 
AJguns obstacles ben documentats 
en l'assoliment del pas dc tecnologia 
neta 
«Hi ha una d ecebedo ra manca 
d 'autèntica evidència que s 'hagi 
posar en p ràctica la potencia l mi-
nimització de deixalles en e l medi 
ambient, i encara menys pel que fa 
a la suposada reducció dc co ·tos.>> 
La Comissió !?eia! per a la Collla lllil tació 
Mediambiellla l , discutint en tres pa rà-
grafs fins a quin punt la minimització dc 
de ixal les podria reduir la necessitat d 'inci-
ne ració, Reg 11e Un il, ma i~ de 1993. ( 1) 
<<És un lloc comú dir que no es pOL 
gestionar a llò que no es pot mesu-
rar. Pe r això ens ha sorprès unrt 
mica, seguint la moderació brità-
nic.t, la manca de coneixement de 
les em preses sobre la q uantitat 
d 'aiguJ q ue uti litzen , la quant itat 
de de ixalles que generen i q uina 
mena de contami nació és provo-
cada per cada part de l procés., 
Ala n Fletcher, direclor de Tec11 olo,~ ies Ne-
les, March Consullinp,. Reg ne Un il ( 2) 
j ll ll)l de 1993. 
«Segons dive rses estimacio ns, 
una mitjana d 'aproximadament el 
70%de les de ixalles i emissions ac-
tua ls provi ne nts de ls processos in-
dustria ls es podria evi tar eles de l 
seu inici amh la utilització de pro-
cediments i tecno logies sòlides 
tècnicament, i rend ibles econòmi-
ca ment, que ja esta n disponibles. >> 
Leo Baas, M. van derBelt, Don Huisingh i F. 
Neumann. Una p roducció més lleia: allò 
que fem a lguns governs i alfòquepodenjèr 
lolselsgouenJs per p romocionar la sosteni-
hil ilal, citada al ConlroldeConla nl inació 
de l'A igua Europea. ge11er de 1992. 
Les ante rio rs citacio ns demostren cla ra-
ment la posició dc resistència i la manca 
de metodologia pe r fer efectives mesures 
pragmàtiques i factibles dc prevenció de 
la co ntaminació en l'à mbit empresarial. 
Dc fe t, gairebé tots els assessors que tre-
balle n en e l camp de la producció més 
neta afirmen que la part més dura del pro-
grama no és trobar Ics solucions tècni-
ques, sinó convèncer l'empresa pe rquè hi 
participi i e ls po lítics pe rq uè cregu in en la 
seva factibilitat. (3) 
Algu ns obstacles conceptuals i d 'o rganit-
zació, que s'enume ren a continuació. es 
repete ixen en tots e ls països. 
1. llna falta d 'objectius clarament 
dcfinil'> 
Una visió general de la normativ:t medi-
ambienta l de ls països posa de mJnifest 
una ampla gamma de definicions pel que 
fa al q ue vol di r realme nt protecció de l 
medi ambient. La major pa rt dc països s i-
tuen la prevenció al capdamunt de la je -
rarqu ia de la gestió de residus i alguns, 
con e ls EUA, han definit claran1<.::nt què és 
la prevenció dc la contami nació. 
Definició de ls Estats Units de prevenció 
de la contaminació: 
Prevenció de la contam inac ió és la seva 
reducció en o rigen. la qual es define ix a 
l'Acta de Prevenció de la Contami nació de 
1 990 com << tota pràctica que redu eixi la 
quantitat de substà ncia perillosa, 
poHuïdora o contaminant que pe n e-
tri en un doll d e residus o s 'a lliberi en 
e l m edi ambie nt (incloses les e missi-
o n s efím eres) prèvies al reciclatge, 
tractament o destinació final. » ( 4) 
o 
Tanmateix, molts països i empreses no fa n 
una distinció cla ra entre prevenció de la 
co maminació i coulrolde la contaminació. 
Els assessors de la tecnologia neta dins del 
programa PRI MA dels Països Ba ixos van 
treballa r amb deu emp reses i es va n trobar 
que hi havia molta desorientació pel que fa 
a la defi nició de p revenció. 
Com apuntava e l pro jecte: << Durant les 
discussions ilúcials amb les empre-
ses, algunes van fer referència a les 
seves plantes d e tractament d e resi-
dus i activitats similars per ta l d e fer 
veure que ja havien posat f"Ll a l'agulla 
en aquesta direcció. Aquesta confusió 
es va aclarir[ ... ] de llinitant cla rament 
la d ef"mició d e preven ció a la reducció 
en origen i al reciclatge sobre la mar-
xa.» (5) 
Algu ns p<t'isos han adoptar una defin ició 
més balística de la protecció de l medi am-
biem pe r ta l d 'incloure ht conside ració de 
l'ene rgia i la primera matè ria. Per exem-
ple , Dinamarca defensa que <<lacontanú-
nació i els residus relacionats amb la 
producció, la utilització i la destinació 
[mal d els productes es mini.nlitzen al 
màxim possible, i al m és a prop possi-
ble d e l'origen. Això implica que e l 
producte o e l procés de producció 
canvia de manera que la pressió m e-
diambiental tota l produïda per la cir-
culació de m aterials i substàncies en 
la societa t es redueixi al nútúnl>>. 
La majoria dc països, però, no tenen ca p 
declaració normativa clara. 
2. La idea que la prevenció només és 
possible a llarg termini 
La preconcepció que la prevenc ió pe rtany 
al futur recolza en el pèl it pe rcentatge dc 
pressupost governamental que es dedica 
a p rogrames dc prevenció, en oposició als 
I . Cítat a liNDS. nüm. 22 1, ju ll)' dc 199.). l.ondrc, , 
Hcgnc U ní t. 
2. Íhíd. 
3. l l uí~h íng, D. í Crui. ,\t. 
4. US W>;¡ Polhrlio n Prerenlionllct 19 90. 
S. fJf<fSMII 111arrucrl. p~g. 52. 
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Segons diverses estimacions, una 
mitjana d 'aproximadament el 
70% de les deixalles i emissions 
actuals provinents dels processos 
industrials es podria evitar. 
mètodes de con tro l de la contaminació al 
f inal del procés. Això és cert per a to ts els 
països industrialitzats malgrat que hagin 
situat la prevenció al capdamunt dc la je-
rarqu ia dc gestió dels residus. 
El1986, l 'O ficina d 'Avaluació dc la Tecno-
logia dels Estats Units va ach·en ir que no-
més 1"1% dels fo ns governamenta ls es de-
d icava a prevenció -cl 99% es dedicava a 
controls al fina l del procés. ((i ) Aquest és 
encara el cas avui elia . 
El projecte PH ISMA ad vertia que la idea 
p reconcebuda que la prevenció pertany 
al futur es pot dissipar d i fo nent els èx its, 
com ara els esta lvis fi nancers d"empre-
ses concretes, entre altres em rreses del 
seu ram. Els projectes d e! demostració són 
d ú 11a importèmcia esse11cial per tal q ue 
es generin aq uests èxi ts. (7) 
3. Les regulacions confirme n la 
conlaminació legal 
Les actua ls legislacions sc centren en e ls lí-
mits de contaminació legals més que :1 afa-
vori r les reduccions. Sovint hi ha pocs in-
centius perquè una empresa vagi més en llà 
de la submissió a un permís encara que. dc 
fet, aquests perm isos sigu in senzillament 
una ll icència per contamina r. Els assessors 
de la tecnologia neta han de deixa r clar 
q ue, establint les pròpies prioritats, Ics em-
preses podran antic ipar elsestàndarcls q ue 
el govern establir:! en el fu tu r. 
4. Manca dc planificació en l'àmbil 
empresa rial 
l'oques empreses saben quants residus i· 
q uantes emissions generen. 
Un estudi im portant d<..:l 1986, Neduïnt els 
residus químics, va descobri r que una de 
les raons per les q ua ls no hi ha via reduc-
ció dels resid us era, d 'entrada , q ue les cm-
preses no sab ien quants residus genera-
ve n. Va n conclo ure que ca p de les 29 
empreses de p roductes q uím ics estudia-
des tenia Ics dades al dia per donar una vi-
sió completa dels productes químics ut i l it-
za ts ni de la q uant itat o els t irus dc residus 
que s'all iberaven sobre els recursos <L li re, 
terra i aigu<L (8) 
En aquest estudi, els assessors van identi-
fica r 44 o pc ions de baix cost per reduir 
resid us q ue donaven una reducció de 
4 mil io ns de q u i los o u n JO;(¡ dels residus 
generats. A més, van observar que cada 
vegada que una fàbrica buscava mane-
res de redui r la contaminació en origen. 
se·n trobaven dïmportants amh les quals 
aquella a s·estalviava diners. El problema 
principal hav ia estat que Ics em preses no 
havien tingut mai una auditoria dc rre-
venció de la contaminació. 
Des que va aparèixer ¡·estudi, els E A han 
fet obligatò ria la pn.::venció de la contami-
nació o la r lanificació de reducció de l ' ús 
de tòxics. Per exemple, a Massachuselts, 
les empreses han cl"e labora r un pla en què 
deta lk:n com reduiran del 50o/o I"C1s de ma-
terial tòxic a la seva em presa abans del 
1997. Els plans han crestar certificats r c r 
un Planificador de la Heducció ci"Ús de 
Productes Tòxics acreditat, i estan a d ispo-
sició del públ ic en un format resumit. Hi ha 
una m ulta dc 25.000 dòlars màxim per als 
qui no p resentin aquests p lans, i l 'om issió 
volun t<l ria es considera un del icte. 
És una ironia que la legislació no obligui 
realment les empreses a posar en pràctica 
aquests p lans; l 'Estat creu q ue q uan l 'em-
presa s'adoni de la factibilit:l t i dc l'esta lvi 
que li rerortad, passar<! a !"acció. Els re-
sultats prel iminars demostren q ue to tes 
les empreses rencn possibilitats cl"asso l ir 
aquestes red uccions. (9) 
5. La idea que el procés dc producció 
és un sistema complex que no s 'ha 
dc divulgar cntt·c e ls estranys o e ls 
ciuladans 
Lt prevenció de n:,-;idus i em issio ns ex i-
geix una an:ll isi dels processos dc produc-
ció. Les empreses poden sentir-se re ti-
cen ts a tenir assessors dc fora a el i ns dc 
casa per por a perd re la conficlencialita t 
dels negocis. Enca ra p itjor, temen que els 
ciutadans tingu in accés a aquesta infor-
mació, to l i que aquesta por sorgeix més 
d 'una preocupació per les relacions p libli -
qucs que dc la competit ivitat del mercat. 
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6. \tanca d'ajut tècnic i d'informació 
rckn.·nt a l~ procc~~o~ i productes 
alternatiu~ 
Aquest é~ un problema concret de les 
indústries perites i mitjanes. Als anys vui-
tanta, els Est:lts U nits i alguns països euro-
peus com ara Dinamarca i els Països Bai-
xos van comença r a p roporcionar ajuda 
tècnica gratuïta que incloïa tallers de tre-
ball , bases de dades i p rogrames de difícil 
abast. Per exemple. a l'vlassachusetts, es va 
fundar u n Institu t per a la Heducció de I" , s 
de Productes Tòxics per ajudar les empre-
ses a aco nseguir una reducció del -)0% en 
I"Cis dc materials tòxics. Lïnstitut és finan-
cat amb impostos que es ca rreguen so-
bn: les indCistries més contaminadores. 
Però la majoria de països no tenen aques-
ta mena dc serveis. 
7. Manca d'anàlisi flnann·ra 
dc l 'c~ta lvi •·cal dc costo~ i manca 
d'incent iu~ financers 
Si la gestió dels costos dels residus no s·as-
socia amb els processos generats pels resi-
dus, no es farà m:li una Avaluació dels 
Cost os T ot a ls (TCA) ni u na consideració 
dels Costos Indi rectes. Als països que te-
nen una agència reguladora. totes les em-
preses subva loren fins a quin punt su11 car 
contamina r. Aquests Costos Indirectes 
(evidentment no inclosos en Ics an~disis fi-
nanceres de projectes i , per tant, no reco-
negudes com a signi ficatives) inclouen els 
costos de gestió dels residus, els costos 
dels serveis, costos de control dc contami-
naciú, submissió a la legislació i costos 
d 'asscgu ranç¡l. 
L.EPA dels EUA té un manual que les em-
preses poden seguir per tal d ·avaluar i sos-
pesar cada una dc Ics anterio rs categories. 
(10) La idea dc Comptabilitat del Cost To-
tal enca ra és fo rça nova en la indCistria. 
L·avantatgc és que les em preses prenen 
consciència - sovin t per primera vega-
da- del que es poden estalviar fent servir 
materials menys tòxics. Tanmateix , la 
Comptabil i tat del Cost Total només es pot 
aplicar a països amb sistcmc:-. legislatius 
severs. Els països amb costos de recoll ida 
La preue11ció de 
residus i emissions 
exigeix una allà-
lisi dels processos 
de p roducció. Les 
em¡Jreses poden 
se11tir-se reliceuls 
a teuirassessors 
deJèm;t a dius de 
casa perpor a 
pere/re la conJI-
deucialital dels 
IIC,f.IOCiS. 
bar~Hs i pocs impostos no tenen ga ires in-
centius per fer neteja financera. 
8. Atrinxcranl('nt del control 
industrial dc l'c li minaciú dc •·csidu~ 
i la contaminació 
En general, els assessors coneixen bé els 
sistemes de control de la contaminació al 
final del procés però , fins i to t si una em-
presa és assessorada sobre Ics opcio ns 
fact ibles, poden aparèixer al tres obsta-
des. En el mateix estudi de 1986 citat 
abans, els investigado rs conclouen que 
l 'assistènci::! tècn ica i més info rmació no 
van ser suficients en si mateixes. pe r tal 
com les empreses ja s·ajustaven als permi-
sos i tenien desguassos d·climinació ade-
quats. En un exemple, els costos fi xats de 
l 'equipament de cont ro l dc la contamina-
ció obligato ri scr\'Í com a fre per red ui r Ics 
emissio ns, perquè ¡·em presa ha via de 
posseir !"equipament tant si el feia servir 
com si no. En to ts els casos. cap de les 18 1 
opcions de red ucció dc residus identifica-
des incloïa residus incinerables. L' n cop 
s'havia construït la inci ncraclora, la inèrcia 
arrelava i el centre es canviava cap a d·al-
tres dolls de residus. Es van identificar al-
tres frens reguladors com ara el permís per 
cremar residus peri llosos com a combu:-.ti-
b le suplementari , a més dc !"aprovació re-
guladora de la injecció en pous profunds. 
L'estudi concloïa que era essencial un pa-
per dc fort catalitzador per pan del govern 
i que això implicava el tancament dels 
empla~;aments d 'elimin ~1ció barats i un 
augment cic la regu lació t ributària. 
6. US Office of Technolog) A"e~~mcnt. .\l'riou.' Ne-
duel/ml c!{l lazanlous 11 a.,fe. \X 'a~hington. 1986. 
7. PRISMA, op. cif .. p:·tg. 'd . 
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9. Actitud dc t"esistència i ineptitud 
burocr·àtica 
La factibilirattècnica no és el fre més im-
portant per a l'ado pció de la tecno logia 
neta. El 1982, Paul Palmer, un químic actiu 
en el camp de les tecno logies netes des de 
fa deu anys, j ~1 concloïa que els obstacles a 
la reducció de residus són un 90%, po lít ics 
i finance rs, i no més un 10% tècnics . (11 ) 
La seva anà lisi és la següent: 
Polítics (60%) 
• 20% Resistència burocràtica 
• 10% Conservadorisme humà 
• 10% Legislació poc sistemàtica 
• 10% Sensacio nalisme dels mitjans de 
comunicació 
• 10% Ig no rància pública i informacio ns 
errò nies 
Financers (30%) 
• 10% Subueucionsa !"eliminació 
• 10% Manca de diners 
• 10% Atrinxeramcm de la Indústria d'Eli-
minació 
Tècnics ( 1 oo;¡,) 
• 5% Falla d'una info rmació centra li tzada 
fiable 
• 5% Falta d 'assistència en l 'aplicació de 
pl antejaments de reducció de residus en 
les necessitats/ usos indiv iduals 
Sovint no hi ha cap programa de conjunt 
amb terminis i objectius per comença r a 
implantar un programa de prevenció dc la 
contaminació simplement perquè no s'ha 
implantat e l procediment i perquè tradici-
onalment Ics agències s'han dedicat a re-
g ula r. L'OIIcina de Comptabilitat General 
dels EUA ha critica t e l programa de prova 
d 'EP A que ha taxat els productes q uím ics 
tòxics, i ha c itat cspccíllcament el seu fra-
càs a l 'hora d 'emprendre accions q u:1n 
v:-~n arribar nous estudis que de most r:1ven 
e ls greus efectes sobre la salut d'a lguns 
productes <..J UÍm ics. ( J 2) 
Després dc més dc v int anys de recollir 
dades a les empreses per tal dc rccnrcgis-
trar els plaguicides sota els estàndards 
més estrictes d'avui. ara només 2 dels 
19.000 productes han est:-~t reenregistrats 
del to t per part de I'EPA dels EUA. 03) 
Una visió general de la fraseologia de l'Ac-
ta de Contro l de les Subst<l ncies Tòxiques 
dels EUA revela quatre seccio ns que esti-
pulen l 'auto ri tat de I'EPA per «prohibir 
la fabricació, el processament, o la 
distribució en el comerç» de materials 
sospitosos. però, tot i així . s'hi ha fet ben 
poca cosa o res. ( ! ..¡ ) 
10. Centrar-sc en els hcncficis a curt 
termini 
Malgrat que moltes solucio ns de tecnolo-
gia neta tenen un període cl':1mortitza ció 
cie menys de dos anys, la di recció pot con-
siderar qualsevol canv i com una amenaça 
a la seva rendibilitat actual. 
Un estudi fet pel Centre Un iversitari Tufts 
per a 1<1 Gestió del Medi Ambient (J)) va 
interrogar directo rs d'empreses re lacio-
nats amb medi ambient , salut i seguretat 
de 9R companyies entre les "i.500 més 
grans dels E A que treballaven fo ra del 
país. Quan se'ls preguntava : <Què impe-
deix a la sev a empresa que faci una 
millor fe ina pel que fa a la salut m edi-
ambiental i la seguretat? >> 
• El ')3% afirmava que era l 'interès de la 
company ia pels beneficis a curt termini 
• El 42% ~~firmava que era l 'estructura de 
direcció 
• Els que menys, el 20%. allrmava que 
eren l c~ limitacions cie la tecnologia. 
11. Manca dc regulacions i dc la seva 
aplicació real 
Les regu lac ions han dc delln ir objectius 
cla rs i p ro mocionar la prevenc ió de la 
contaminació abans q ue ser prescriptives 
sobre la manera com s'h~1 n d'obtenir 
aquests objectius. Això permetia creativ i-
tat de l 'empresa a l 'hora dc fer serv ir opci-
o ns de producció més netes. 
na v isió gcncral dels caso~ estu diats re-
vela que un estimulant habitual era l'endu-
riment dc k:s no rmati ves mediamhicmals. 
Per exemple , un dels casos estudiats a 
t'I 1982, 
Pa ul Palmer, 11 11 
químic actiu e11 
el camp de les 
tecnologies netes 
des de fa deu 
a uys. ja conc/oià 
que els obstacles a 
la reducció de 
residus són 11 11 
90% polítics i 
.financers. i llomés 
1111 10% /ècnics. 
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La 111ajorpar1 
cl'em¡Jreses 110 sap 
qua u ls residus 
geuera. molls 
I reba/lad()J:,· 110 
leueu ni idea dels 
producles qu í111 ics 
a què eslau 
C!.\j )()Sals i I C/111/JOC 
bo sabeu les 
COll /li lli/alS e l/ c¡uè 
/"emp resa opera. 
l 'acla mat projcct<c: de prevenció cie la con-
taminació LanclskronJ cie Suècia ( 1989) <c:s 
va estimular amb l'enduriment dels permi-
sos d'emissió a l 'aire. L'empresa emeté 47 
to nes de compostos o rgànics volàtils a 
l'atmosfera durant e l 1987, i va demanar 
permís per deixar-hi anar 70 tones per tal 
dïncrem <c:ntar la producció. L';.~gència re-
guladora va respondre que l'empresa ha-
via cic reduirto tcs les emissio ns a un mà-
xim dc I '5 to nes. Aleshores. l'em presa va 
troba r un substitut basa t en l'aigua per a la 
seva firma llexigr<lfica que eliminava tota l-
mem lcs <c:missions a 1':1ire. 
A ls Estats Un its. un:1<c:mpresa \ ' :t rebre una 
mu lta de 8·1.000 dòlars p<c:r suposades vio-
lacions de l'accés a la informació . L'cmprc-
sa es V;l ;¡venir ;¡ pagar una mu lta dc I '5.000 
dòlars i a i mpl:i nta r un projecte cic substil u-
ció dc m;llc ria I que el imina ria l 'ús de )2.000 
lliures dl. l , l - triclo rctü i 11.000 ll iu res 
<L'icid fosfòric l'any. L'empresa va passar 
dels rrocluctcs netejadors tòx ics als pro-
ductcsnctejado rsbasa tsen l'aigua. ( 16) 
Sen.~e l'amen~IGI de l'apl icació dc la llei. 
però. les empreses tencn poc incentiu per 
redui r la generac ió dc deixalles. 
12. Manca d"accés públic a 
la informació i a la participació 
La major pa rt d 'empr<:se:-. no sap qu~1nts 
residus genera , molts treba ll adors no t<::-
nen ni idea dels p roductes químics a què 
estan exposats i 1ampoc ho saben Ics co-
munitats en què l'empresa opera. Aquesta 
fa lta dc coneixement per part dels ciuta-
dan:; és doblement greu o n l'aplicació dc 
k:s normes és pobr~1 o inexistent. 
Des que es v:1 aprovar l'Acta del Dret a Sa-
ber dc la Comunitat dels Estats Units, el 
19tl6, que ra obligatori info rmar dc més dc 
600 productes químics, el cap d 'USEP/\ ha 
afirmat: <<L'inve ntari és una de les nos-
tres armes més potents. L'inve ntari és 
en re alitat un mapa de carreteres de 
productes químics, en un àmbit local , 
i posa aquesta informació a l'abast di-
recte dels ciutadanS.>> 
Aquesta mena d'informació ha demostrat 
ser d'un inca leu la b le va lor. 
Un grup de l'cst<lt de ¡\llassachusetts deci-
dí identificar i p rendrc com a objectiu 
l'em issor dc CFC més gran de l'estat, q ue 
s'emprava per neteja r p lafons de c ircuit 
impresos. Les dades del Tm identificaren 
l'empresa que havia emès 3,6 m ilions de 
ll iu res dc CFC l 1.) i metil cloroform durant 
un període de dos anys 0 987-8) . El grup 
produí un informe Ermr local. Terror glo-
bal que va generar mol tes notíc ies a la 
premsa però no va obten ir cap ressò dins 
de l'empresa. El grup va po rtar l 'informe a 
una reun ió d 'accionistes i això també va 
sorti r ab premsa i va provocar un;¡ resolu-
ció per part d'una església loca l accionista 
de retirar els productes químics. A més, els 
estud iants d'institu t, que havien triat la fà-
brica veïna com a lema de preocupa ció, 
van assistir a la reun ió i van afegir-hi les 
seves pet icions i ca rtes. que van ajuda r a 
empènyer l'empresa a redreçar la situació . 
l·:n una roda de p remsa comuna feta per 
anunciar la nova política de la corporació. 
un portaveu dc l'empresa va dir que tol i 
que aquesta ha via començat a explorar al-
tt . Citat a ll ui~hing, D. Cleauer lecbi!Oiogies 
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Les s11huencions abonen la 
contínua extracció de recursos no 
renovables i les indtíslries 
contam i nan/s. 
ternati ves als seus perjudicials productes 
quím ics, la campanya «havia do nat em -
penta» a la decisió de canv iar . 
D'igual manera . a Lo uisiana i Caro lina del 
orcl , la pressió püblica provocà no rmati-
\'es de conrro l de les emissio ns de produc-
tes químics tòx ics a l 'aire. Després de la 
publicació de les anàl isis del TRI, la legis-
latura de Louisiana exigí la identificació 
de 100 contaminaclo rs amb antelació, es-
tàndards d 'emissió tècnics. taxes per su-
fraga r el programa i un cinquanta per cent 
de reducció com a objectiu eles del 1987 al 
1994 . Després que el Fons per a la Defen-
sa del Medi Ambient de Ca rolina del Nord 
informés sobre els 100 milions de ll iures 
cr emissio ns tòxiques a l'aire sense regu-
lar, l 'Estat ha establert lími ts per a 105 con-
ta minadors aeri s. 
Actualment, a Euro pa no existeix aquest 
accés dels ciutadans a la informació i la le-
gislació proposada no d ifondrà les dades 
específiques d 'em issió de fo rma activa als 
ciutadans. 
1.:). Proteccionisme dels acords 
restrictius de lliure comerç 
En diverses ocasio ns la Comunitat Euro-
pea ha intentat explotar el GArr i les sc-
ves prò pies lleis d 'harmonització del ll iure 
comerç contra e ls esfo rços de Suècia i 
Àustria de proh ibir cen s usos de PVC i ba-
teries que continguin mercuri . ( 17) 
L'harmonitzac ió de la legislació eu ropea, 
basada majoritàriament en l 'harmoni tza-
c ió del comerç, ha impedit que els Estats 
membres pro mulguin una legislac ió c¡ue 
sigui més rigo rosa que el baix comú deno-
minador assolit cl ins dc la CE. Els esforcos 
cic.: Dinamarca pt:r prohibir l'ús del cadm i 
basat en un principi de llista positiva (en la 
qual to ts els usos que no su rten esmenta l's 
estan proh ibits) estava en oposició d ircct:t 
amb la ll ista negativa dc la CE (que perme-
tia l'ús de les bateries dc cadmi en produc-
tes que no estan específicament enume-
rats). Més preocupant cr:t l'üs de b:.lleries 
de cadmi-níqud que són una font de cad-
m i en aug ment dins de l país. Les dades 
demostren que la ingesta de cadmi mitja-
na dels danesos s'acostava al lím it de 
l'OMS i, en conseqüència, era assumit q ue 
alguns ciutadans patissin ja de mab lti cs 
del ronyó cròniques per culpa de l'exposi-
ció al cadmi . 
La indústria existent a Dinamarca sempre 
podria trobar altres nous usos per al mera li 
i , per tant. era crucia l una ll ista posit iva. 
Pel juny de 193 1, la CE va prend re posició: 
Dinamarca ha\'ia d'abandonar les seves 
regulacions actuals i aten ir-se a Ics més 
indulgents de la CE. Des d'a lesho res, Di-
namarca h~t intentat establir un pla dc re-
col lida voluntària de p iles. Evidentment 
l'elim inació final del prod ucte no està re-
solta encara. (]8) 
l'i. La n1acroeconotnia no 
reflecteix l'economia de la natura: 
la insostenibilitat sc subvenciona 
Les subvencio ns abonen la contínua ex-
tracció dc recu rsos no renovables i les in-
dústries contaminants . Sovint aquestes 
indústries només són viables si es prote-
geixen amb subv<.;;ncions a l'energia, des-
comptes d' impostos i préstecs preferen-
cials . 
Les subvencio ns a u na agricultura inade-
quada i als plans de transport també són 
molt perjud icials. El cre ixement cie grans 
p lantacions de soia al sud del Brasil va ser 
abonar pels p lans fi nancers del govern i 
això va portar a un augment de la pobritat 
entre pagesos rics i po tents, i pagesos em-
pobrits i petits que va n haver d'emigrar a 
les ciuta ts. 
Els p lans d 'irrigació subvencionats causen 
un greu esgotament de l 'aigua potable i 
una agricu ltura inadequada. A Califò rn ia, 
la collita d'arròs consumeix més aigua que 
tres ciutats dc la grancEi ria de Los 1\ngelcs. 
Els països i Ics comunitats perden m ilions 
de dò lars l'any donant suport a sislem<::s 
dc producció contaminants; diners que es 
podrien fer servir mi llo r implantant siste-
mes de producció neta que augmentessin 
b viabi li tat cic Ics comunita ts locals. 
J\,Iillorant el coneixement dels efectes so-
bre la sa lut i els danys en el med i amb ient 
dels plagu icides químics augmentar;! la 
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El repte més gran sen;/ definir/a 
qualitat de vida i les necessitats 
humanes amb paràmetres 110 
rnaterials. 
inrormació afegida que molls <laquests 
compostos són desorganitzado rs endo-
crin~. El co~l to tal posar~t dt: manirest al-
menys una x ifra monetària dt:l que pa-
guen els ciutadans i el med i ambient 
act ualmt:nl . 
El 1989. !"Acadèmia l'\acio nal dc Ciències 
deb E A v:1 inrormar que c.:b p:tgesos po-
t l<.:n ado pta r mètodes org~tni cs, rt:dui r o 
elimina r !"ús de p laguicick:s sinLèlics i en-
cara augmentar els beneficis i les collites. 
Els plagu icidL's poden arribar a constitui r 
el 20°'n dels costos variables dc producció 
d 'una collit:l (per exemple. ds plagu icidc.:s 
clo rinodcpcndents po nen un pn: u anual 
dc H m il milions dc dòlars per als pagesos 
del:-. EUA i el Canadà). Lc.:s al ternatives 
:-.em c.: plaguicide:-. eliminen e l cost to tal-
m•.:nl. i ~uh:-.t i tuci x el treball o altres mèto-
des com una elecció millo rada i una rota-
c ió de les collitc.:s. mètodc.:s mcclnics dc 
con tro l de Ics males h...:rhcs i Ics pestes. in-
troducció i manteniment dcb depreda-
dor~ natu rab, i ús dels plaguicides bio lò-
g i c~. 
En to ts els c t:-.os estudiats. !"Acadèmia tro-
hü que lc:-. collites als masos que practica-
ven una agricultura alternat iva o hé aug-
menta,·a o bé e~ mantenia constant. q ue 
cb co:-.to.., baixa,·en i els beneficis aug-
mcntavt:n. A més, com que aquests masos 
csl:tvcn gcnc.:r:tl mcnt més divc.: rsificals, els 
:-.t:us p ropit:taris red uïen el rbc i la variabi-
litat deb ingre:-.:-.os nets. L"ob:-.tacl t: t:conò-
mic més important per a un:1 imp lantació 
m(·s ümpl ia d ':tqucsts proct:ssos han estai 
ds programt:s federals que ahont:n !" ús dc 
plagu ic i dt:~ i fc rt i li tza nt~. 
lln informe nord-amerid recent estimava 
que els costos de l'atenció sanit:lria associ-
:ns arnb t:ls el"cctes de Ics suh~t :'tncies tòxi-
q ut:s p t: rsistents :ds EUA i Ontari o anavt:n 
dels 100 als 200 mil mil io ns l'any. 
Si e ls organod o rins reprt:st:nten la meitat 
d 'aquests co:-.10:>. eliminar aqut:stes des-
pL'ses significaria un esta lvi entrc.: ')0 i 100 
m il milio ns. La consciencia ció crcixc.:nl c.lt: 
la gc.:nl d t:l vincle entre contaminants am-
bientals i l'augment dels c:l nccrs i desor-
dre:-. reproductius augrnt:nlarü la deman-
da de prohibició de productt:s químics pt:-
ri lloso:-. i la seva dcsapariciú progn .. •;-,siva . 
Conclusió 
Aquest aniclt: ha pretès do nar una ,·isiú 
general d 'alguns dels obstacks que exis-
teixen per arribar a netejar t:ls sislemt:s dt: 
producció. C:d posar en relleu, tanmateix, 
que fins qut: no rectifiquem el nux de pri-
meres matl'ric:-. i recursos des del sud al 
nord , i reduïm t.:l consum dt:l mó n indu.-.-
trial i tza t. l"c.:;-,gotament dels recu rso~ n:nu-
rals atiarà els problemes rn(·s cnlLI de lt:s 
consideracio ns mcdi:tmbit:ntals. Potser t:l 
repte més gran serà definir la q ualitat d c.: 
v ida i lt::-. 11ecessitats brill/CI lles amb par:'t -
mt:tres no materials. l'\omés podem <::-.pe-
rar amb il·lusiú i optimisme creatiu , l 'asso-
liment d ' una societat bastida sobre la 
consciènci:1 biològica i c.:l respecte per la 
diversitat social e 
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